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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
 Nglegi adalah sebuah Desa Nglegi, Kecamatan Patuk di Kabupaten 
Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Desa Nglegi 
berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya. Batas wilayah sebelah utara 
adalah Desa Terbah, Sebelah selatan adalah Desa Gading, Sebelah Timur 
adalah Desa Ngalang, dan Desa Barat adalah Desa Bunder. Jarak antara Desa 
Nglegi ke kota kecamatan sekitar 11 km, dari desa ke kota kabupaten 15 km 
dan dari desa ke kota propinsi sekitar 29 km. Luas wilayah Desa Nglegi adalah 
10.504.805 ha. Desa Nglegi terdiri dari 9 Pendukuhan.  
  
 
 
 
 
 
 
Table 1.  Pembagian Wilayah Administrasi 
 Wilayah Desa Nglegi merupakan dataran tinggi seluas 10.504.805 Ha. 
Ketinggian Desa Nglegi sekitar 700 meter diatas permukaan laut. Sumber mata 
air di Desa Nglegi berasal dari mata air, air sumur, PAM. Sedangkan untuk 
irigasi pertanian memanfaatkan air sungai yang berasal dari sungai. 
Penggunaan lahan tanah Desa Nglegi meliputi untuk pemukiman/rumah 
1.962.165,00 Ha, bangunan umum (Lapangan olahraga, sekolah, perkantoran, 
masjid/musholla, kuburan, jalan) 275.315,00 Ha, sawah 1.895.020,00 Ha dan 
ladang 4.410.140,00 Ha. Tidak ada sarana Transportasi umum yang melintas 
di Desa Nglegi. Kesehariannya warga menggunakan kendaraan pribadi untuk 
menjalankan rutinitas sehari-hari.  
 Kondisi jalan di Desa Nglegi juga sudah beraspal. Kondisi jaringan 
listrik penduduk Desa Nglegi seluruhnya sudah ada jaringan. Jaringan 
telekomunikasi di Desa Nglegi sudah maju, hampir setiap penduduk sudah 
No  Nama Pendukuhan  No  Nama Pendukuhan  
1 Nglegi 6 Gedoro 
2 Nglampar 7 Glagah 
3 Kembang 8 Padangan  
4 Trukan 9 Karang 
5 Klepu   
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memiliki jaringan telekomunikasi. Jumlah penduduk desa Nglegi sebanyak 
3178 jiwa, terdiri dari 1548 laki-laki dan 1630 Perempuan.  
 Komposisi penduduk berdasarkan umur antara lain: usia kurang dari 6 
tahun sebanyak 123 jiwa, usia 7-12 tahun 408 jiwa, usia 13- 15 tahun 68 jiwa, 
usia 16-18 tahun 53 jiwa, usia 19 tahun keatas 2.526 jiwa. Komposisi 
penduduk berdasarkan pendidikan formal antara lain : penduduk yang tamat 
SD sebanyak 408 jiwa, tamat SLTA sebanyak 53, tamat D1-D3 sebanyak 17 
jiwa, dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 15 jiwa. Di wilayah Desa Nglegi 
terdapat lembaga pendidikan formal, diantaranya: 1 PAUD, 1 TK, 1 SD, 1 
SLTP, belum ada SMA, SMK, dan perguruan tinggi di wilayah Desa Nglegi. 
Mata pencaharian penduduk Desa Nglegi sebagian petani dan 163 orang 
sebagai buruh tani. Selain itu penduduk Desa Nglegi yang memiliki mata 
pencaharian sebagai TNI/Polisi 8 orang, PNS 35 orang, karyawan swasta 108 
orang dan yang lainnya (perawat, hiburan, pengerajin, dll) sebanyak 127 
orang.  
 Penduduk Desa Nglegi mayoritas memeluk agama islam. Sebanyak 
3.206 Orang memeluk agama islam, hanya 3 orang yang memeluk agama 
Kristen. Sedangakan sebagian besar penduduk Desa Nglegi yang beragama 
Islam berafiliasi ormas Muhammadiyah. Selain itu ada juga penduduk yang 
berafiliasi ormas NU. Desa Nglegi masih memiliki adat itiadat seperti upacara 
perkawinan, upacara kelahiran dan kematian. Kesenian yang masih 
dilestarikan di beberapa dusun di Desa Nglegi antara lain : Mudroh hadroh dan 
shalawatan dan jatilan. Selain itu, Desa Nglegi memiliki seni modern, yaitu 
campursari. 
 Dalam rangka mengimplemantasikan program-program tahunan Desa 
Tahun anggaran 2017, Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggara 
Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1. Bidang Pemerintahan  
a. Bidang pembinaan aparatur Pemerintahan Desa. Kegiatan yang 
telah dilaksanakan antara lain : 
 Melaksanakan pembinaan dan pengevaluasian kerja 
terhadap perangkat Desa secara rutin dan periodik tiap hari 
senin rapat seninan. 
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 Melaksanakan program tilikan Dusun.  
 Menetapkan jadwal piket Kantor Desa dan tugas ke 
Kecamatan. 
 Mengevaluasi kinerja Perangkat Desa dengan jalan 
pemeriksaan pengisian buku wajib administrasi bagi 
masing-masing Kasi, Kaur, Kadus. 
 Mengisi kekosongan Perangkat Desa ( Kaur Kesra maupun 
Pelaksana tehnis adat istiadat ) dengan adanya perangkat 
Desa yang pensiun. 
b. Bidang Pembinaan Kelembagaan. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 
 Melaksanakan koordinasi antara lembaga yang ada di Desa 
( Musrenbang ). 
 Melaksanakan pembinaan Rt / Rw ( menghadiri pertemuan 
Rt / Rw guna menyampaiakan program Pemerintah ). 
 Membina komunikasi antara Pemerintah Desa dengn BPD, 
LKMD, PKK, dan Lembaga-lembaga yang ada ditingkat 
Desa. 
 Koordinasi dengan BPD dan LKMD tentang pembuatan 
dan penetapan peraturan Desa. 
 Kerjasama dengan BPD dan Lembaga Desa lainnya 
dalam penanganan masalah Pemerintyah Desa dan 
penyelesaian kasus yang menyangkut perkembangan 
Pemerintah Desa secara musyawarah dengan pertauran 
yang berlaku. 
c.  Bidang administrasi Pemerintah Desa  
     Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :  
 Penertiban administrasi Desa, kependudukan dan catan 
sipil. 
 Inventarisasi tanah bengkok dan tanah Kas Desa. 
 Inventarisasi data perangkat Desa. 
 Pelaksanaan pendataan monografi tahunan Desa dan 
profil Desa. 
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 Penertiban masalah perijinan dan lain-lain. 
 Menetapkan Peraturan Desa ( 1 buah ). 
d. Bidang Pemungutan Retribusi Pajak Bumi dan 
Bangunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara 
lain : 
 Melaksanakan intensifikasi pemasukan PBB 
terutang tahun-tahun sebelumnya. 
 Memberikan pelayanan kepada warga dalam 
mengajukan keberatan, mutasi nama, alamat 
dll yang berkaitan dengan PBB. 
 Melaksanakan sosialisasi arti penting PBB 
bagi masyarakat. 
 Mengadakan pekan panutan pembayaran 
PBB yang dimulai dari aparatur Pemerintah 
Desa harus sudah lunas terlebih dahulu. 
e. Bidang Pertanahan. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 
 melaksanakan inventarisasi tanah bengkok 
dan bondo deso. 
 Melaksanakan sosialisasi tentang arti 
penting sertifikasi ( Kerjasama dengan BPN 
Kab Semarang ). 
f. Bidang Pendidikan. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 
 Tersedianya Perpustakaan Umum yang bekerjasama 
dengan Perpustakaan Kabupaten. 
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B. Permasalahan yang ada di Lokasi KKN  
1. Bidang Ilmuan 
a. Banyak orang tua yang tidak bisa membimbing anaknya dalam hal 
pendidikan seperti mengerjakan PR, dikarenakan mereka tidak 
memahami materi yang ada. 
b. Masyarakat kurang memperhatikan kesehatan dan kurang 
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 
2. Bidang Agama  
a. Kurangnya ustad/ustadzah TPA yang ada di Dusun Tumapel dan 
Kagungan. 
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam beribadah (sholat 
berjamaah). 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan olahraga 
secara rutin. 
b. Fasilitas olahraga yang kurang memadai, seperti lapangan olahraga. 
4. Bidang Tematik dan Non tematik  
a. Potensi yang terdapat di Desa Nglegi  
Hasil panen kacang tanah yang tanpa diolah terlebih dahulu, 
seharusnya dapat diolah menjadi makanan yang memiliki harga jual 
yang lebih tinggi. 
b. Masyarakat kurang tahu cara pemasaran dagang melalui media sosial. 
c. Masyarakat Dusun Trukan kurang menyadari kebersihan masjid, 
sehingga terlihat kotor. Meskipun setiap hari dilaksanakan sholat 
berjamaah. 
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BAB II 
RANCANGAN KEGIATAN 
 
Hasil dari pengamatan langsung atau survei dilapangan dijadikan dasar penyusunan 
rencana program kegiatan KKN. Rencana program kegiatan KKN Reguler tertuang dalam 
matriks dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Program-program tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti 
menyesuaikan target yang akan dicapai, menyesuaikan harapan masyarakat, serta sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, sehingga program yang diselenggarakan dapat bermanfaat untuk 
masyarakat seperti yang diharapkan. Berikut ini merupakan Rencana Kegiatan Program KKN 
Reguler XII C.2 sesuai, yakni: 
A. Bidang Keilmuan 
Dalam bidang keilmuan, mahasiswa KKN UAD menyusun program kerja 
sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing mahasiswa, agar ilmu 
yang dimilikinya dapat diterapkan di dalam masyarakat. Program-program kerja 
tersebut antara lain yaitu sebagai berikut: 
1. Penyelenggaran Penyuluhan Akutansi 
2. Penyelenggaran Penyuluhan tentang Gemar Menabung 
3. Penyuluhan Literasi Keuangan 
4. Penyuluhan Tata pada Peraturan 
5. Penyelenggaran Bimbingan Belajar 
6. Penyelenggaran Public Speaking 
7. Penyelenggaraan program pencerdasan anak 
8. Penyelenggaraan Pelatihan Literasi Media 
9. Pelatihan Speaking pada anak-anak 
10. Penyelenggaraan Pelatihan Vocabulary 
11. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Matematika 
12. Pelatihan pengembangan TIK 
13. Penggenalan SAINS Sederhana  
14. Penyelenggaran POC 
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B. Bidang Keagamaan 
Dalam bidang ini terdapat program kegiatan yang berhubungan dengankegiatan 
keagamaan yang bertempat di Masjid Baiturrohman. Program kegiatan unit XII.C.2 
dalam bidang keagamaan antara lain: 
1. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
2. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
3. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
4. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
5. Penyelenggaraan festival anak sholeh 
6. Penyelenggaraan pengajian masyarakat 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Pada bidang seni dan olah raga terdapat program kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan bakat seni dan olah raga yang dimiliki masyarakat di Masjid 
Baiturrohman selain itu program kegiatan olah raga bertujuan ugar masyarakat memiliki 
kesehatan jasmani yang baik. Berikut ini kegiatan yang termasuk dalam bidang seni dan 
olah raga: 
1. Membuat gantungan dengan kain flannel 
2. Mengajarkan lagu – lagu wajib nasional kepada anak – anak 
3. Penyelenggaraan melukis dengan cat air 
4. Pelatihan pembuatan gelang 
5. Pelatihan membuat lampion dengan benang 
6. Pelatihan menggambar anak – anak 
7. Pelatihan pembuatan gelang 
8. Penyelenggaraan pembinaan kreativitas  
9. Pelatihan kreativitas masyarakat 
10. Pelaksanaan senam sehat masyarakat 
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D. Bidang Tematik/Non Tematik 
Program kegiatan dalam bidang tematik dan non tematik ini berhubungan 
dengan kegiatan kemasyarakatan tujuan utama pada bidang ini yaitupemberdayaan 
masyarakat. Yang termasuk dalam program kegiatan di bidang tematik dan non tematik 
adalah: 
1. Penyuluhan dan pelatihan 6 langkah cuci tangan 
2. Penumbuhan rasa cinta tanah air untuk anak – anak 
3. Penyelenggaraan penyuluhan tentang SDG’s 
4. Penyelenggaran Pelatihan Sepak Bola atau Futsal  
5. Pengadaan sosialisasi warga 
6. Pengenalan lagu daerah anak – anak 
7. Pembuatan banner iklan layanan 
8. Pelatihan membuat iklan promosi 
9. Pendampingan story telling 
10. Pelatihan Pemanfaatan Bahan an organik  
11. Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat  
12. Pelatihan Kreativitas  
13. Pelatihan Literasi 
14. Pengenalan Teknologi dan Multimedia 
15. Pelatihan Kreativitas Otak Anak  
16. Pelatihan Pembuatan Roti Kering 
17. Penyuluhan Kebersihan Diri  
18. Pelatihan Pemanfaatan Bahan Alam  
19. Penyuluhan macam-macam Penyakit Tropis 
20. Pelaksanan Program Pemasaran dan Media Promosi yang baik 
21. Penyelenggaraan Hidroponik 
22. Penyelenggaran Gerakaan Bersih Masjid 
23. Penyelenggaran Kegiatan Masak-Masak untuk Ibu-Ibu dengan bahan dasar Kentang 
dan Ubi 
24. Pelatihan Kegiatan Kreatifitas untuk membentuk Remaja Kreatif dan Softskill 
25. Pelaksanaan Program Membuat desain x banner bekerja sama dengan Polres. 
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BAB III 
PROGRAM KEGIATAN 
Kegiatan KKN dilaksanakan di Trukan, Nglegi, Patuk, Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta. 
Adapun program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan selama KKN kami susun berdasarkan (1) Program LPM Universitas Ahmad 
Dahlan, (2) Hasil survei peserta KKN, (3) Program yang ada dilokasi. Kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan sebagai kegiatan individual, kegiatan bantu, dan kegiatan bersama. Adapun kajian 
yang kami laksanakan sebagai berikut: 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode- 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur. 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
 Tidak ada kegiatan bersama     
B Bidang Keagaman      
1 Pendampingan TPA      
a 
Memberikan bimbingan Iqro 
untuk anak – anak TPA  
6 x 100”    
 1) Iqro’ 1 – 3 3 x 100”  
A,B,C, 
D,E 
28/1-16/2 
Tgl : 26/1/2019 
Dur: 60’ 
Vol: 25 
 2) Iqro’ 3 – 6  3 x 100”  F,G,H,I 28/1-16/2 
Tgl : 29/1/2019 
Dur: 150’ 
Vol:25 
b 
Penyelenggaraan Pengajian 
Masyarakat   
1 x 150”    
 
1) Mengikuti 
pengajian bapak – 
bapak. 
1 x 75”  B,C,F 31/01/19 
Tgl : 1/2/2019 
Dur: 90’ 
Vol: 44 
 
2) Mengikuti 
pengajian ibu-ibu. 
1 x 75”  
A,D,E,G 
,H,I 
01/02/19 
Tgl : 7/2/2019 
Dur: 90’ 
Vol: 44 
c 
Penyelenggaraan Festival anak 
sholeh   
1 x 150” Bersama  23/02/19 
Tgl  : 9/2/2019 
Dur : 100 
Vol : 9 
10 
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni     
1 Pelatihan kreativitas masyakarakat    
a 
Memberikan pelatihan 
membuat kerajinan tangan 
masyarakat (home industri) 
2 x 125” 
   
 
1) pengumpulan 
bahan dan  
menentukan tema 
1 x 125”  Semua 
 
07/02/19 
Tgl  : 8/2/2019  
Dur : 125 
Vol : 30 
 
2) pembuatan 
kerajinan 
aksesoris  
1 x125”  Semua 
 
07/02/19 
Tgl : 8/2/2019 
Dur: 125 
Vol: 20 
2 
Pelaksanaan senam sehat 
masyarakat 
2 x 100 
   
 
1) Kegiatan 
pertama 
1 x 100”  Semua 
 
03/02/19 
Tgl : 3/2/2019 
Dur: 100 
Vol: 40 
 2) Kegiatan kedua  1 x 100”  Semua 
 
10/02/19 
Tgl : 10/2/2019 
Dur: 100 
Vol: 40 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Tematik / Non Tematik    
1 Pelaksanaan program pemasaran dan media promosi yang baik  
a 
Melaksanakan tugas 
membantu pemasaran hasil 
krajinan tangan   
1 x 100” Semua 
 
07/02/19 
Tgl :19/2/2019 
Dur :100 
Vol :10 
b 
Memberi arahan pemasaran 
dalam bentuk komunikasi 
1 x 100” C,H 
 
08/02/19 
Tgl :20/2/2019 
Dur: 100 
Vol : 10 
c 
Melaksanakan sosialisasi 
pemasaran, upaya 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat  
5 x 200” C,H,F 
 
09/02/19 
Tgl :21/2/2019  
Dur : 1000 
Vol : 10 
2 Penyelenggaraan hidroponik      
a 
Menyelenggarakan pelatihan 
membuat sayuran hidroponik  
5 x 200” Semua 8/02/19 
Tgl:16-20/2/19 
Dur: 1000 
Vol: 9 
3 Penyelanggaraan gerakan bersih masjid     
JKEM Keagamaan 600” 
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a 
Menyelenggarakan kegiatan 
bersih masjid dusun trukan 
dan dusun klepu  
2 x 150”    
 
1) Kegiatan 
pertama  
1 x 150”  Semua 03/02/19 
Tgl : 5/2/2019 
Dur:150’ 
Vol: 9 
 2) Kegiatan kedua 1 x 150”  Semua 10/2/19 
Tgl :10/2/2019 
Dur: 150 
Vol: 9 
4 
Penyelenggaraan kegiatan Masak – Masak untuk ibu ibu 
dengan bahan dasar kentang dan ubi/  
 
a  
Menyelenggarakan kegiatan 
masak ibu – ibu  
1 x 200” Semua 23/2/19 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
5 
Pelatihan kegiatan kreatif untuk membentuk remaja kreatif dan 
softskill  
 
a 
Memberikan materi untuk 
pengembangan softskill 
remaja 
1 x 150” F,C,H 31/2/19 
Tgl : 17/2/2019 
Dur: 150 
Vol: 10 
b 
Memberikan arahan kepada 
remaja untuk menjadi aktif 
dan kreatif  
1 x 150” Semua 01/02/19 
Tgl : 17/2/2019 
Dur: 150 
Vol: 10 
c 
Memberikan arahan untuk 
menyebarluaskan hasil 
kreativitas remaja 
1 x 150” F,C,H 02/02/19 
Tgl : 18/2/2019 
Dur: 150 
Vol: 10 
d 
Memberikan pelatihan 
komunikasi yang baik untuk 
kelompok remaja  
1 x 150” F,C,H 03/02/19 
Tgl : 18/2/2019 
Dur: 150 
Vol: 10 
e 
Membuat sebuah produk yang 
kreatif dan dapat dipasarkan 
dan menginspirasi  
5 x 200” Semua 05/02/19 
Tgl : 19-
21/2/2019 
Dur: 1000 
Vol: 10 
6 
Pelaksanaan program membuat desain x banner bekerja sama 
dengan Polres  
 
a 
Membuat banner tentang 
pemanfaatan lingkungan & 
mobilitas masyarakat yang 
baik  
5 x 100” F,C,H 12/02/19 
Tgl : 15/2/2019 
Dur: 150 
Vol: 3 
b 
Melaksanakan pemasangan X 
banner pada balai desa nglegi 
kecamatan patuk  
5 x 100” Semua 13/02/19 
Tgl : 16-
20/2/2019 
Dur:  500 
Vol: 9 
JKEM Bidang Tematik/Non Tematik 5400” 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Ratih Quen Aquarina (A)   NIM: 1500012215         Prodi: Akutansi  
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan      
1 Penyelenggaraan Penyuluhan Akuntansi  
 Tgl :  
Dur: 
Vol: 
a 
Menyelenggarakan penyuluhan 
manajemen keuangan keluarga bagi 
ibu-ibu di Dusun Trukan 
1 x 50” A 
 
30/01/2019 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
b 
Menyelenggarakan penyuluhan 
tentang pembukuan sederhana untuk 
ibu-ibu di Dusun Trukan  
1 x 50” A 
 
30/01/2019 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
c 
Menyelenggarakan praktik dan 
pembagian buku kas kepada ibu-ibu 
Dusun Trukan 
1 x 50" A 
 
30/01/2019 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
2 Penyelenggaraan Penyuluhan tentang Gemar Menabung  
a 
Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung untuk anak-
anak di Dusun Trukan 
1 x 100" A 
 
02/02/2019 
Tgl:2&5/2/19 
Dur: 200 
Vol: 8 
b 
Melaksanakan praktik pembuatan 
celengan dari botol bekas untuk 
anak-anak Dusun Trukan 
1 x 100" A 
 
05/02/2019 
Tgl : 9/2/19 
Dur: 100 
Vol: 8 
3 Penyuluhan Literasi Keuangan     
a  
Memberikan pemahaman valuta 
asing kepada anak-anak di Dusun 
Trukan 
1 x 100" A 
11/02/2019 Tgl : 15/2/19 
Dur: 150 
Vol: 15 
b 
Memberikan praktik tentang cara 
pengisian buku kas harian pada 
anak-anak di Dusun Trukan 
1 x100" A 
12/02/2019 Tgl : 12/2/19 
Dur: 150 
Vol: 15 
JKEM Keilmuan 600” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B Bidang Keagaman      
1 Pendampingan TPA      
a 
Mengajarkan hafalan surat – surat 
pendek pada anak – anak TPA  
3 x 100”    
 1) Surat Al – Kafirun.  1 x 100”  A 31/01/2019 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 100’ 
Vol: 25 
 2) Surat Al – Quraisy.  1 x 100”  A 3/02/2019 
Tgl : 3/2/19 
Dur: 100’ 
Vol: 25 
 3) Surat Al – Lahab. 1 x 100”  A 9/02/2019 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
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b 
Memberikan hafalan doa sehari – 
hari pada anak – anak.  
4 x 50”    
 1) Do’a bercermin   1 x 50”  A 4/02/2019 
Tgl : 3/2/19 
Dur: 50’ 
Vol: 25 
 
2) Do’a ketika mimpi 
    buruk. 
1 x 50”  A 4/02/2019 
Tgl : 3/2/19 
Dur: 50’ 
Vol: 25 
 3) Do’a masuk masjid 1 x 50”  A 6/02/2019 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 50’ 
Vol: 25 
 4) Do’a keluar masjid 1 x 50”  A 6/02/2019 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 50’ 
Vol: 25 
C 
Memberikan bimbingan bacaan 
Asma’ul Husna pada anak – anak.  
1 x 100” A 7/02/2019 
Tgl : 16/2/19 
Dur: 100’ 
Vol: 15 
JKEM Keagamaan Anak TPA 600” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan kerajinan tangan     
A 
Mengajarkan cara membuat 
gantungan nama dengan kain flanel   
1 x 150” A 
 
31/02/2019 
Tgl : 30/2/19 
Dur:150 
Vol: 15 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D Bidang Tematik / Non Tematik     
 Subbidang : Tematik      
1 Penyuluhan dan Pelatihan 6 Langkah Cuci Tangan   
A 
Memberikan penyuluhan dan 
pelatihan 6 langkah cuci tangan 
untuk anak-anak dan remaja di 
Dusun Trukan   
3 x 50” 
 
A 
 
7/02/2019 
Tgl : 11/2/19 
Dur: 150’ 
Vol: 15 
2 Penumbuhan Rasa Cinta Tanah Air untuk Anak-Anak   
A 
Menumbuhkan rasa cinta tanah air 
untuk anak-anak dengan pengenalan 
pahlawan-pahlawan nasional  
3 x 50” 
 
A 
 
13/02/2019 
Tgl : 14/2/19 
Dur: 150’ 
Vol: 15 
 Subbidang : Non Tematik     
1 
Penyelenggaraan penyuluhan tentang SDG's (Pembangunan 
Berkelanjutan) 
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A 
Memberikan penyuluhan tentang 
penghematan sumber daya alam 
kepada masyarakat di Dusun Trukan 
2 x 50” A 1/02/2019 
 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 150’ 
Vol: 10 
 
B 
Melakukan penyuluhan pemilahan 
sampah bagi masyarakat di Dusun 
Trukan 
2 x50" 
 
A 
 
2/02/2019 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 150’ 
Vol:10 
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Karawitan 1x150” Bersama  3/2/2019 
2 Karawitan 1x150” Bersama  9/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pelatihan Melukis  1x150” H,C,I,G,D,A 12/8/2018 27/02/2019 
2 
Pendampingan Sepak 
Bola 
1x60” A,B,E,C,G  27/02/2019 
3 
Pendampingan Sepak 
Bola  1x60 A,B,E,C,G 
 3/02/2019 
4 
Pelatihan Membuat 
Gelang 
1x150” G,E,C,D,I,H,A  6/02/2019 
5 
Pembuatan Kue Kering 2x250” G,E,D,A,B  7,8/02/2019 
6 
Pelatihan LDO 3x300” A,B,C,D,E,F,G,H,I  17-19/2/2019 
7 
Pelatihan Pembuatan 
POC 
5x200 A,B,C,D,E,F,G,H,I  15-20/2/2019 
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Nama Mahasiswa : Abdu Hafizh Hasani (B)   NIM: 1500009054  Prodi: PKN 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan      
1 Penyuluhan Taat Pada Peraturan 1 x 100”    
A 
Penyuluhan dan Pengenalan Rambu-
rambu lalu lintas 
1 x 100” B 
 
03/02/19 
Tgl : 16/2/19 
Dur: 100 
Vol: 10 
2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
A 
Menyelenggarakan bimbingan belajar 
untuk anak anak SD di Masyarakat 
5 x 100”    
 
1) Hak dan kewajiban 
anggota keluarga 
1 x 100”  B 29/1/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur: 100’ 
Vol: 2 
 
2) Saling menghormati di 
lingkungan keluarga 
1 x 100”  B 30/1/19 
Tgl :  31/1/19 
Dur: 100 
Vol: 2 
 
3) hidup rukum dalam 
kemajemukan keluarga 
1 x 100”  B 31/1/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 100 
Vol:1 
 
4) Kedudukan dan peran 
anggota keluarga 
1 x 100”  B 01/02/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur: 100 
Vol: 1 
 
5) Kerja sama di 
lingkungan ketetanggaan 
1 x 100”  B 02/02/19 
Tgl : 17/2/19 
Dur: 100 
Vol: 2 
JKEM Keilmuan 600” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B Bidang Keagaman      
1 Pendampingan TPA      
A 
Pendampingan Iqra’ TPA pada anak-
anak di Masjid 
8 x 50”    
 
1. Iqra’ 4 
-Halaman 10-12 
-Halaman 13-15 
-Halaman 16-18 
-Halaman 19-21 
-Halaman 22-24 
-Halaman 25-27 
  1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
 B 26/1/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 B 27/1/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 B 28/1/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
B Mengajarkan Juz Amma    4 x 50”    
 1) Surat An-Nas 1 x 50”  B 29/1/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
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 2) Surat Al Kafirun 1 x 50”  B 30/1/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 3) Surat At-takatsur 1 x 50”  B 31/1/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 4) Surat Al-Ikhlas 1 x 50”  B 1/2/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
C Menceritakan mengenai kisah Nabi 2 x 50”    
 1) Kisah Nabi Musa 1 x 50”  B 2/2/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 2) Kisah Nabi Isa  1 x 50”  B 3/2/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
JKEM Keagamaan 600” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni    
1 Penyelengaraan kegiatan latihan seni 
A 
Mengajarkan lagu – lagu wajib 
Nasional kepada anak anak   
1 x 150” 
 
B 
 
13/02/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur: 150 
Vol: 3 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D Bidang Tematik / Non Tematik     
 Subbidang : Tematik      
1 Penyelenggaraan Latihan Sepak Bola atau Futsal   
A 
Melaksanakan lomba 
Sepakbola/Futsal s.d selesai    
1 x 400” B 
 
21/02/19 
Tgl: 
2,3,10,16,17/2/19 
Dur: 500 
Vol: 10 
2 Pengaadaan Sosialisasi Warga 2 x 100”    
 
1) Mengikuti kegiatan  
    siskamling warga 
1 x 100”  B 
 
18/02/19 
Tgl : 17/2/19 
Dur: 100 
Vol: 10 
 
2) Mengikuti kegiatan  
    Pengajian mingguan 
yang ada di desa 
1 x 100”  B 
 
19/02/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 100 
Vol: 30 
JKEM Bidang Tematik/Non Tematik 600” 
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pelatihan Karawitan  1x150” Bersama  3/2/2019 
2 Pelatihan Karawitan 1x150” Bersama  9/2/2019 
3 Bimbingan Belajar  1x150” B  12/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pelatihan Vocabulary 1x180 A,B,E,C,G  28/02/2019 
2 
Pembuatan Kue Kering 
2x250 G,E,D,A,B  7,8/2/2019 
3 
Pelatihan pembuatan 
POC 
5x200” A,B,C,D,E,F,G,H,I  15-20/2/2019 
4 
Pelatihan LDO 3x300” A.B.C.D.E.F.G.H.I  17-19/2/2019 
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Nama Mahasiswa : Setya Ramadhani (C)     NIM: 1500030163  Prodi: Ilmu Komunikasi 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
 Subbidang : Keilmuan     
1 Penyalangaraan Pelatihan Publik Speaking    
A  MC 2 x 100” C 
 
02/02/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur: 200 
Vol: 25 
A Presenter  2 x 100” C 
 
10/02/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur: 200 
Vol: 25 
2 
Penyelenggaraan Pelatihan Teknik 
Tata kamera 
2 x 100”  
  
a.  
Memberikan pelatihan 
tentang Angle Kamera 
2 x 100” 
 
C 
 
12/02/19 
Tgl : 19/2/19 
Dur: 200 
Vol: 25 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B Bidang Keagaman      
1 Penyelenggaraan Pengajian anak – anak     
A 
Membimbing hafalan surat-surat 
pada juz 30 bagi anak-anak TPA  
8 x 50”    
 
1) Surah Al- Asr dan 
An-Nas  
1x100”  C 28/1/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 
 
2) Surah As- Syams 
dan Ad- Duha 
 
1 x 100”  C 29/1/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 
3) Surah Al-Kausar dan 
At-Tin   
1 x 100”  C 30/1/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 4) Doa kedua orang tua  2 x 50”  C 31/1/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25  
b. 
Menyimak hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak TPA 
4 x 50”    
 
1) Doa untuk kedua 
orang tua  
2 x 50”  C 2/2/19 
Tgl :15/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 2) Surah Al – Fil 2 x 50”  H 15,16/2/19 
Tgl: 26/1/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
JKEM Keagamaan Anak TPA 600” 
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No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni     
1 Pelatihan kerajinan tangan      
A 
Mengajarkan cara membuat gelang 
dan kalung dari manik manik   
1 x 150” 
 
C 
 
08/02/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur: 150 
Vol: 9 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik / Non Tematik     
 Subbidang : Tematik      
1 
Pengenalan  lagu-lagu daerah 
kepada anak-anak di Dusun Trukan  
 
2 x 100” 
 
C 
 
12/2/19 
Tgl: 
12,13/2/19 
Dur: 200 
Vol: 10 
2 
Pembuatan Banner Iklan Layanan 
Masyarakat Bersama Karang 
Taruna Dusun Trukan 
2 x 100” C 
 
2,3/2/19 
Tgl: 
18,19/2/19 
Dur: 200 
Vol: 10 
3 
Pelatihan membuat Iklan promosi 
yang menarik untuk 
memperkenalkan potensi Desa 
2 x 100” C 
 
9,10/2/19 
Tgl : 
18,19/2/19 
Dur: 200 
Vol: 10 
JKEM Bidang Tematik & NonTematik 600” 
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 
Pertemuan kelompok tani 
dan pertemuan perkenalan 
kkn 
1x75” Semua  27/1/2019 
2 
Kerawitan  2x120” Semua   3,9/2/2019 
3 
Rapat Humas Korcam  2x180” C  4,6/2/2019 
4 
Rapat Karang Taruna 1x120” C  5/2/2019 
5 
Rapat Korcam  1x180” C  7/2/2019 
6 
Rapat dengan Kordes 1x180” C  7/2/2019 
7 
Koordinasi dengan Kordes  1x60” C  8/2/2019 
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8 Regenerasi Karang Taruna  1x120” C  8/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Melaksanakan kegiatan 
latihan sepak bola  
1x360” A,E,C,G 
 28/02/2019 
2 
Pendampingan Sepak 
Bola 
1x60” A,B,E,C,G  27/02/2019 
3 
Pendampingan Sepak 
Bola  1x60 A,B,E,C,G 
 3/02/2019 
4 
Pelatihan Membuat 
Gelang 
1x150” G,E,C,D,I,H,A  6/02/2019 
5 
Pembuatan Kue Kering 2x250” G,E,D,A,B  7,8/02/2019 
6 
Pelatihan LDO 3x300” A,B,C,D,E,F,G,H,I  17-19/2/2019 
7 
Pelatihan Pembuatan 
POC 
5x200 A,B,C,D,E,F,G,H,I  15-20/2/2019 
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Nama Mahasiswa : Reni Angelina  (D)   NIM: 1500026114         Prodi: Sastra Inggris 
No Program dan Kegiatan 
Frek&Du
rasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan      
1 Pelatihan Speaking untuk anak-anak      
A 
Melaksanakan Penjelasan tentang 
materi untuk speaking 
English(berbicara Bahasa Inggris) 
4 x 50” D 
 
28/01/19 
Tgl : 28/1/19 
Dur: 200’ 
Vol: 25 
B 
Melaksanakan Penjelasan tentang 
materi untuk speaking English for daily 
activity (berbicara Bahasa Inggris 
untuk kehidupan sehari-hari) 
4 x 50” D 
 
30/01/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur: 200’ 
Vol: 25 
C 
Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Bahasa Inggris untuk siswa dengan 
materi: 
4 x 50”  
  
 
1.) Kosakata bahasa 
inggris 
1 x 50” 
 
D 
 
31/01/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur: 50 
Vol: 5 
 2.) Greeting 1 x 50” 
 
D 
 
31/01/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur: 50 
Vol: 5 
 
 
3.) Speaking for Daily 
Activity 
1 x 50” 
 
D 
 
31/01/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur: 50 
Vol: 5 
 
4.) Introduction in 
English 
 
1 x 50” 
 
D 
 
31/01/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur: 50 
Vol: 5 
JKEM Bidang Keilmuan 600” 
 
No Program danKegiatan 
Frek&Dura
si 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B Bidang Keagaman     
1 Pendampingan TPA     
a 
Menyimak hafalan surat pendek 
juz 30 untuk santri TPA 
2 x 50”    
 1) Surah Al-qariah 1 x 50”  D 30/01/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 50 
Vol: 25 
 2) Surat Ad-Dhuha 1 x 50”  D 30/01/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 50 
Vol: 25 
B 
Melakukan pendampingan 
hafalan As maul husna dan 
artinya 
6 x 50”    
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 1) 1 – 33 2 x 50”  D 01/02/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 2) 34 – 66 2 x 50”  D 02/02/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25  
 3) 66 – 99 2 x 50”  D 07/02/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
C 
Mendampingi anak-anak 
membaca iqra 5 
4 x 50”    
 1.) Halaman 4 – 9 1 x 50”  D 24/02/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur: 50 
Vol: 25 
 
2.) Halaman  10 – 
15 
1 x 50”  D 25/02/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur: 50 
Vol: 25 
 
3.) Halaman 16 – 
20 
1 x 50”  D 26/02/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur: 50 
Vol: 25 
 
4.) Halaman 21 – 
25 
1 x 50”  D 27/02/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur: 50 
Vol: 25 
JKEM Bidang Keagamaan  600” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan kerajinan tangan     
a 
Memberikan pelatihan pembuatan 
gelang 
1 x 150” D 
 
5/2/19  
Tgl : 8/2/19 
Dur: 150 
Vol: 8 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
 Program dan Kegiatan Frek&Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D Bidang Tematik / Non Tematik     
 Subbidang : Tematik     
1 Pendampingan Story Telling      
A 
Menceritakan dongeng tentang 
Sikancil untuk anak-anak di 
dusun Trukan 
1 x 100” 
 
D 
 
12/02/19 
Tgl : 12/2/19 
Dur: 100 
Vol: 5 
B 
Mendampingi hafalan 
Vocabbularry dari dongeng si 
kancil 
1 x 100” 
 
D 
 
13/02/19 
Tgl : 13/2/19 
Dur: 100 
Vol: 5  
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C 
Mendampingi anak-anak 
menceritakan kembali dongeng si 
kancil menurut mereka 
1 x 100” 
 
D 
 
14/02/19 
Tgl : 14/2/19 
Dur: 100 
Vol: 5 
 Subbidang : Non Tematik     
2 
Pelatihan Pemanfaatan Sampah 
Anorganik  
 
   
A 
Pembuatan vas bunga dari aqua 
untuk ibu-ibu 
1 x 150” D 14/02/19 
Tgl : 29/2/19 
Dur: 150 
Vol: 15 
B 
Membuat kincir angin dari bekas-
bekas gelas minuman 
1 x 150” D 15/02/19 
Tgl : 27/2/19 
Dur: 150 
Vol: 15 
JKEM BidangTematik / Non Tematik 600” 
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 1 
Kerawitan  2x120”  Semua   3,9/2/2019 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pelatihan Mewarnai  1x150” H,C,I,G,D,A 12/2/19 27/1/19 
2. Bimbingan Belajar Mewarnai 1x50” F,D  27/1/19 
3 
Pelatihan Kerajinan Tangan 
Bando  1x60” E,D,G  29/1/19 
4.  Bimbingan Belajar Mengetik  1x60” F,D,H  30/1/19 
5 
Pelatihan Pembuatan Gelang 
1x150” 
G,E,C,D,I,H
,A 
 6/2/19 
6 
Pelatihan Pembuatan Kue 
Kering 2x250” G,E,D,A,B  7,8/2/19 
7 Pengenalan lagu-lagu Daerah 1x100” C,D,H,I  13/2/19 
8 
Pelatihan LDO 
3x300” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 17-19/2/2019 
9 
Pelatihan pembuatan POC 
5x200” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 15-20/2/2019 
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Nama Mahasiswa: Marsani Sinta Irawan (E)    NIM: 1500004023    Prodi: PBI 
 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan      
1  Penyelengaraan Pelatihan Vocabulary     
a Mengajarkan kosakata Bahasa 
Inggris (Vocabulary) untuk 
siswa SD kelas 1 – 3 di dusun 
Trukan, dengan materi : 
 
4 x 5 0 ” 
 
E 
  
 1) Profession   
1x50” 
  
E 
 
29/01/19 
Tgl:28/1/2019 
Dur:200” 
Vol:20 
 2) Activity   
1x50” 
  
E 
 
01/02/19 
Tgl:28/1/2019  
Dur:200” 
Vol:20 
 3) Animal  1x50”   
E 
 
04/02/19 
Tgl:28/1/2019  
Dur:200” 
Vol:20 
 4) Fruit  1x50”   
E 
 
07/02/19 
Tgl:28/1/2019 
Dur:200” 
Vol:20 
2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a Membimbing belajar Bahasa 
Inggris bagi anak – anak SD 
kelas 1 – 6 dan SMP kelas 1 – 
3 di Dusun Trukan dengan 
materi : 
8 x 5 0 ”  
E 
  
 1) Pembahasan  PR 4x50”   
E 
 
17/02/19 
Tgl:31/1/2019 
Dur:20” 
Vol:20 
 2) Grammar  4x50”   
E 
 
18/02/19 
Tgl:18/2/2019 
Dur:20” 
Vol:20 
 
JKEM Bidang Keilmuan 6 0 0 ” 
B Bidang keagamaan      
1 Pendampingan TPA     
a Membimbing baca iqro’ jilid 
2 hal 1 – 16 pada santri TPA 
8 x 5 0 ”  
E 
 
01/02/19 
Tgl:26,27,2,3/
2/2019 
Dur:400” 
Vol:25 
b Membimbing hafalan doa 
sehari – hari pada santri TPA 
2 x 5 0 ” E  Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 1) Doa bepergian 
dan doa sampai 
tujuan  
1x50” 
 
  
E 
 
02/02/19 
Tgl:2/2/2019  
Dur:50” 
Vol:25 
30 
 
 2) Doa ketika 
mendapat mimpi 
baik dan buruk 
1x50”   
E 
 
03/02/19 
Tgl :3/2/2019 
Dur:50” 
Vol:25 
c Menyimak hafalan surat – 
surat pada juz ke-30 pada 
santri TPA  
2 x 5 0 ”    
 1) Al - Kafirun 1x50”   
E 
 
04/02/19 
Tgl:3/2/2019 
Dur:50” 
Vol:25 
 2) Al – qurais  1x50”   
E 
 
05/02/19 
Tgl :8/2/2019 
Dur:50” 
Vol:25 
J K E M  B i d a n g  K e a g a m a a n  6 0 0 ” 
C B i d a n g  S e n i  d a n  O l a h r a g a     
1 Penyelengaraan Bina Seni      
a Melatih tata cara pembuatan 
gelang dari manik- manik 
pada anak – anak.  
3 x 5 0 ” E 5,6,7/2/19 Tgl:29/1/2019 
Dur:150” 
Vol:6 
J K E M  B i d a n g  S e n i 1 5 0 ” 
D Bidang Tematik dan Nonematik    
 S u b  B i d a n g  N o n  T e m a t i k     
1 Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat    
 a. Memberi penyuluhan dan 
praktik mencuci tangan 
dengan baik dan benar  
pada anak –anak RT 04 
2 x 5 0 ”  
E 
 
19/02/19 
Tgl:11/2/2019 
Dur:100” 
Vol:28 
 b. Memberi penyuluhan dan 
praktik mencuci tangan 
dengan baik dan benar  
pada anak –anak RT 05  
2 x 5 0 ” E 20/02/19 Tgl:11/02/201
9 
Dur:100” 
Vol:28 
 c. Memberi penyuluhan dan 
praktik mencuci tangan 
dengan baik dan benar  
pada anak –anak RT 06 
2 x 5 0 ” E 21/02/19 Tgl:18/2/2019 
Dur:100” 
Vol:28 
 d. Memberi penyuluhan dan 
praktik mencuci tangan 
dengan baik dan benar  
pada anak –anak RT 07  
2 x 5 0 ” E 22/02/19 Tgl:18/2/2019 
Dur:100” 
Vol:5 
2 P e l a t i h a n  K r e a t i v i t a s    
a Memberi pelatihan 
ketrampilan melipat kertas 
untuk anak – anak di dusun 
Trukan 
2 x 5 0 ” E 07/02/19 Tgl:10/2/2019 
Dur:100” 
Vol:10 
3 Pelatihan Literacy    
a Memberi pelatihan tentang 
menulis puisi  
2 x 50” E 04/02/19 Tgl:11/2/2019 
Dur:100” 
Vol:10 
J K E M  B i d a n g  N o n e m a t i k 6 0 0 ” 
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pembuatan Hiasan Bando 1x120” G 
 29/1/2019 
2 Pembuatan Gelang  1x120” G 
 6/2/2019 
3 Pembuatan Lampion 1x120” G 
 10/2/2019 
4 Karawitan 2x120” Semua 
 3,9/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pembuatan celengan  1x100” A  9/2/2019 
2. Mewarnai anak” 1x150” C,H,G,I  27/2/2019 
3 
Pelatihan Kerajinan Tangan 
Bando  1x60” E,D,G  29/1/19 
4.  Membuat Gelang dari Bros  1x210” I,D  8/2/2019 
5 
Membantu Pelatihan Sepak 
Bola  2x60” A,B,E,C,G  27,3/2/19 
6 
Pelatihan Pembuatan Kue 
Kering 2x250” G,E,D,A,B  7,8/2/19 
7 
Pelatihan LDO 
3x300” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 17-19/2/2019 
8 
Pelatihan pembuatan POC 
5x200” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 15-20/2/2019 
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Nama Mahasiswa: Muhammad Rizky Fauzi (F)   NIM: 1400018048     Prodi: Teknik Informatika 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan      
 Subbidang : Keilmuan     
1 
Pelatihan Tentang Perkembangan 
TIK 
    
A 
Memberi pelatihan Microsoft Word 
untuk anak anak dengan materi 
  
  
 
1) Pengenalan Ms.Word Membuat 
    dokumen, membuat surat,  
    menyimpan dokumen  
1 x 200” F 27/01/2019 
Tgl :27/1/2019  
Dur:200” 
Vol:4 
b 
Memberi pelatihan Microsoft Excel 
untuk anak anak dengan materi  
  
  
 
1) Pengenalan Ms.Excel Membuat 
    dokumen, table dan  
    menyimpan dokumen 
1 x 200” F 28/01/2019 
Tgl : 
29/1/2019 
Dur:200” 
Vol:4 
c 
Memberi pelatihan Microsoft 
Power Point untuk anak anak 
dengan materi  
  
  
 
1) Pengenalan Ms.Ppt Membuat  
    dokumen masukkan gambar,  
    presentasi dan menyimpan  
    dokument 
1 x 200” F 29/01/2019 
Tgl : 
30/1/2019 
Dur:200” 
Vol:6 
JKEM bidang Keilmuan 600” 
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B Bidang Keagaman      
1 Pendampingan TPA      
a 
Memberikan bimbingan Iqro’ 6 
untuk anak – anak TPA  
3 x 100”    
 1) Halaman 4 – 13  1 x 100”  F 25/01/2019 
Tgl : 
26/1/2019 
Dur:100” 
Vol:25 
 2) Halaman 14 – 23  1 x 100”  F 26/01/2019 
Tgl : 
27/1/2019 
Dur:100” 
Vol:25 
 3) Halaman 24 – 32  1 x 100”  F 30/01/2019 
Tgl : 1/2/2019 
Dur:100” 
Vol: 25 
b 
Mengajarkan bacaan sholat dan tata 
cara sholat fardu  
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1) Bacaan Sholat dan tata cara  
    sholat fardu 
1 x 200” F 01/02/2019 
Tgl : 3/2/19 
Dur: 200 
Vol: 15-16 
c 
Mendampingi melancarkan bacaan 
tajwid Al – Quran  
    
 
1) Bacaan surah Al – Fatihah dan 
Surah Ar – Rahman 
1 x 100” F 02/02/2019 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 100’ 
Vol: 25 
 JKEM Keagamaan Anak TPA 600”    
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni     
1 Pelatihan kreatifitas seni gambar     
A 
Memberikan pelatihan menggambar 
pada anak – anak   
 
   
 
1) Menggambar dan mewarnai 
    rumah,pemandangan. 
1 x 100” F 01/02/2018 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 100 
Vol: 4 
 
3) Mengajak anak anak-anak    
mengenal lagu daerah  
1 x 50” F 13/02/2018 
Tgl : 13/2/19 
Dur: 50 
Vol: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Tematik / Non Tematik     
 Subbidang : Tematik      
1 
Pengenalan Teknologi dan 
Multimedia 
    
A 
Memberi materi tentang Teknologi 
sebagai media informasi dan 
komunikasi untuk remaja    
1 x 200” F 10/02/2019 
Tgl : 9/2/19 
Dur: 200 
Vol: 7 
b 
Memberi materi tentang 
penggunaan perangkat teknologi 
komputer dan ponsel yang benar 
dalam mendidik anak usia dini.  
1 x 200” F 11/02/2019 
Tgl : 13/2/19 
Dur: 200 
Vol: 8 
c 
Memberi materi tentang 
perkembangan media digital untuk 
membentuk remaja kreatif. 
1 x 100” F 14/02/2019 
Tgl : 15/2/19 
Dur: 100 
Vol: 7 
 Subbidang : Non Tematik     
2 Pelatihan kreativitas otak anak       
a 
Memberi pelatihan membuat cerita 
bergambar anak anak 
1 x 100” F 14/02/2019 
Tgl :  13/2/19 
Dur: 100 
Vol: 8 
JKEM Bidang Tematik/Non Tematik 600” 
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Bimbingan Belajar Agama  1x100” F,H,I 
 30/1/2019 
2 Melaksanakan Kegiatan 
Input Data Kependudukan  
1x200” G 
 6/2/2019 
3 Karawitan 2x120” Semua 
 3,9/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pembuatan celengan  1x100” A  9/2/2019 
2. Mewarnai anak” 1x150” C,H,G,I  27/2/2019 
3 
Pelatihan Pembuatan Kue 
Kering 2x250” G,E,D,A,B  7,8/2/19 
4 
Pelatihan LDO 
3x300” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 17-19/2/2019 
5 
Pelatihan pembuatan POC 
5x200” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 15-20/2/2019 
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Nama Mahasiswa: Latifah Riqky Nafisah (G)  NIM: 1500006121     Prodi: Pendidikan 
Matematika 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1 
Pendampingan bimbingan belajar 
matematika 
 
  
A 
Mendampingi bimbingan belajar 
matematika Sekolah Dasar (SD)  
4 x 50” G 
 
05/02/19 
Tgl : 
28,29,30,31/2/19 
Dur: 100 
Vol: 4 
B 
Mendampingi bimbingan belajar 
matematika Sekolah Menengah 
Pertama (SMP)  
4 x 50” G 
 
06/02/19 
Tgl : 1,2,5/2/19 
Dur: 100 
Vol: 5 
2 
Penyelengaraan Lomba Cerdas 
Cermat   
4 x 50”  
  
 1) Sekolah Dasar (SD) 1 x 50” 
 
G 
 
13/02/19 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
 
2) Sekolah Menengah  
    Pertama (SMP) 
1 x 50” 
 
G 
 
14/02/19 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
JKEM Bidang Keilmuan & Bimbingan Belajar 600” 
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B Bidang Keagaman      
1 Pendampingan TPA      
A 
Memberikan pelatihan menulis Arab 
surah pendek 
2 x 50”    
 1) Surah Al – ‘Adiyat 1 x 50”  G 15/02/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur: 50 
Vol: 10 
 2) Surat Al – Zalzalah.  1 x 50”  G 16/02/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur: 50 
Vol:4 
2 
Pendampingan hafalan surah 
pendek  
    
A 
Melakukan pendampingan hafalan 
surah pendek 
6 x 50”    
 1) Surah An - Nashr  2 x 50”  G 15/02/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 2) Surah Al – Ashr  2 x 50”  G 15/02/19 
Tgl : 2/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
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 3) Surah Al - Falaq 2 x 50”  G 16/02/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
3 
Pedampingan membaca Al – 
Qur’an   
4 x 50” G 16/02/19 
Tgl : 15,16/2/19 
Dur: 200 
Vol: 25 
JKEM Keagamaan Anak TPA 600” 
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan pembinaan seni      
A 
Memberikan pelatihan pembuatan 
kalung dan gelang manik-manik 
1 x 150” G 
 
11/02/19 
Tgl : 6/2/2019 
Dur: 150 
Vol: 10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Tematik / Non Tematik     
 Subbidang : Tematik      
1 Pelatihan pembuatan roti kering     
A 
Membina dan mempraktikan 
pembuatan roti kering putri salju 
bersama ibu -ibu dusun Trukan. 
1 x 250” 
 
G 19/02/19 
Tgl : 7/2/19 
Dur: 250 
Vol: 8 
B 
Membina dan mempraktikan 
pembuatan roti kering nastar 
bersama ibu-ibu dusun Trukan. 
1 x 250” 
 
G 06/02/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 250 
Vol: 8 
 Subbidang : Non Tematik     
2 Pelatihan kreativitas anak       
A 
Memberi pelatihan mewarnai 
bergambar  
1 x 100” G 30/1/2019 
Tgl : 27/1/19 
Dur: 100 
Vol: 
JKEM Bidang Tematik/Non Tematik 600” 
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pembuatan Bros  1x250” Bersama 
 8/2/2019 
2 Karawitan 2x120” Semua 
 3,9/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pendampingan Sepak Bola  2x60” A,B,C,E,G  27,3/2/2019 
2. Kerjainan membuat bando 1x120” E  29/2/2019 
3 
Membuat Kerajinan 
Gantungan Kunci Flanel 1x150” A  30/2/19 
4 
Pembuatan Celengan dengan 
koran 1x100” A  9/2/2019 
5 
Pelatihan LDO 
3x300” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 17-19/2/2019 
6 
Pelatihan pembuatan POC 
5x200” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 15-20/2/2019 
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Nama Mahasiswa: Muthia Khansa Raharjo (H)   NIM: 1500030144     Prodi: Ilmu Komunikasi 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
 Subbidang : Keilmuan     
1 Penyalangaraan Pelatihan Publik Speaking    
a  MC 2 x 100” H 
 
04/02/19 
Tgl : 4/2/19 
Dur: 200 
Vol: 25 
a Presenter  2 x 100” H 
 
10/02/19 
Tgl : 10/2/19 
Dur: 200 
Vol: 25 
2 
Penyelenggaraan Pelatihan Teknik 
Tata kamera 
2 x 100”  
  
a.  
Memberikan pelatihan 
tentang Angle Kamera 
2 x 100” 
 
H 
 
12/02/19 
Tgl : 19/2/19 
Dur: 200 
Vol: 25 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B Bidang Keagaman      
1 Penyelenggaraan Pengajian anak – anak     
A 
Membimbing hafalan doa – doa bagi 
anak – anak berusia antara 6 -10 
tahun yang ditinggal di dusun  
8 x 50”    
 
1) Doa sebelum tidur 
dan doa bangun tidur  
2 x 50”  H 30,31/1/19 
Tgl : 26/1/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 
2) Doa sebelum belajar  
    dan sesudah belajar  
2 x 50”  H 1,2/2/19 
Tgl : 27/1/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 
3) Doa sesudah makan  
    dan sebelum makan  
2 x 50”  H 6,7/2/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 4) Doa kedua orang tua  2 x 50”  H 8,9/2/19 
Tgl : 3/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
b. 
Menyimak hafalan Juz amma bagi 
anak – anak TPA di Dusun Trukan 
4 x 50”    
 1) Surah Al - Kautsar  2 x 50”  H 
13,14/2/20
19 
Tgl : 9/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
 2) Surah Al – Fil 2 x 50”  H 15,16/2/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 100 
Vol: 25 
JKEM Keagamaan Anak TPA 600” 
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No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni     
1 Pelatihan kerajinan tangan      
a 
Mengajarkan cara membuat gelang 
dan kalung dari manik manik   
1 x 150” 
 
H 
 
08/02/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 150 
Vol: 8 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik / Non Tematik     
 Subbidang : Tematik      
1 
Pengenalan  lagu-lagu daerah 
kepada anak-anak di Dusun Trukan  
 
2 x 100” 
 
H 
 
12,13/2/20
19 
Tgl : 
13,15/2/19 
Dur: 200 
Vol: 10 
2 
Pembuatan Banner Iklan Layanan 
Masyarakat Bersama Karang 
Taruna Dusun Trukan 
2 x 100” H 
 
2,3/2/2019 
Tgl : 
18,19/2/19 
Dur: 200 
Vol: 10 
3 
Pelatihan membuat Iklan promosi 
yang menarik untuk 
memperkenalkan potensi Desa 
2 x 100” H 
 
9,10/2/201
9 
Tgl : 
8,12/2/19 
Dur: 200 
Vol: 10 
JKEM Bidang Tematik & NonTematik 600” 
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pelatihan Melukis dan 
Mewarnai  
1x150” H,G,I,D 
 27/1/2019 
2 Bimbingan Belajar B.indo 1x100” H,F,I 
 27/1/2019 
3 Bimbingan Belajar Agama 1x100” H,F,I 
 30/1/2019 
4 Karawitan 2x120” Semua 
 3,9/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 
Bimbingan Belajar Speaking 
English  1x120” F,D,H,I,E 
 28/1/2019 
2. Bimbingan Belajar PKN 1x120” F,D,H,I  28/1/2019 
3 
Pelatihan membuat Gelang 
1x150” 
A,C,D,E,G,
H,I 
 6/2/2019 
4 
Bimbingan Belajar Mengetik 
cepat 1x60” F,D,H  30/1/2019 
5 Pelatihan Kebersihan Diri  1x100” A,E,I  11/2/2019 
6 
Pelatihan LDO 
3x300” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 17-19/2/2019 
7 
Pelatihan pembuatan POC 
5x200” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 15-20/2/2019 
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Nama Mahasiswa: Risna Yulia (I)   NIM: 1500017075     Prodi: Biologi 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanan  
A Bidang Keilmuan & Bimbingan Belajar   
 
 
  1 Pengenalan Sains Sederhana     
    
A 
Memberi pengenalan sains sederhana 
bagi anak-anak berusia antara 7 – 15 
tahun yang tinggal di Dusun Trukan 
dengan materi sebagai berikut: 
4 x 50”   
 
       1) Alat indra 1 x 50”  I 28/01/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur: 50 
Vol: 8 
 2) Sendi dan otot 1 x 50”  I 4/02/19 
Tgl : 11/2/19 
Dur: 50 
Vol: 8 
 3) Transpirasi  1 x 50”  I 11/02/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 50 
Vol: 8 
 
4) Fotosintesis dan 
Respirasi 
1 x 50”  I 18/02/19 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 50 
Vol:8  
  2 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
   
 
    
A 
Memberi materi belajar biologi IPA 
bagi anak-anak Dusun Trukan 
dengan pertemuan sebagai berikut : 
1 x 100”   
 
 
1.) Pertemuan pertama 1 x 50”  I 1/02/19 
Tgl : 29/1/19 
Dur:50 
Vol:8 
 
2.) Pertemuan kedua    1 x 50“  I 5/02/19 
Tgl : 30/1/19 
Dur: 50 
Vol: 8 
    
b. 
Membuat alat peraga pembelajaran 
IPA  
1 x 100” I 2/02/19 
Tgl : 31/1/19 
Dur: 90 
Vol: 5 
  3 Penyelenggaraan Pelatihan POC     
    
a. 
Memberi materi pengantar tentang 
POC bagi masyarakat yang tinggal di 
Dusun Trukan 
1 x 100” I 8/02/19 
Tgl : 19/2/19 
Dur: 100 
Vol: 8 
    
b. 
Melatih membuat POC bagi 
masyarakat yang tinggal di Dusun 
Trukan 
1 x 100” I 8/02/19 
Tgl : 15/2/19 
Dur: 100 
Vol: 8 
JKEM Bidang Keilmuan 600”  
B Bidang Keagamaan     
  1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak    
    
a. 
Menyimak hafalan Juz amma bagi 
anak-anak TPA di Dusun Trukan 
dengan materi sebagai berikut: 
3 x 50”   
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 1). Quraisy 1 x 50”  I 31/01/19 
Tgl : 1/2/19 
Dur: 120 
Vol: 10 
 2). Al-Ma’un 1 x 50”  I 7/02/18 
Tgl : 8/2/19 
Dur: 120 
Vol: 25 
 
  2. Penyelenggaraan TPA     
    
a. 
Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an untuk anak-anak TPA di 
Dusun Trukan dengan materi sebagai 
berikut: 
7 x 50”   
 
 
1). Untuk kelompok 1: 
Iqra’ Jilid 1 halaman 
5, 6, 7 
1 x 50”  I 2/02/19 
Tgl : 26 
Dur: 60 
Vol:25 
 
2). Untuk kelompok 1: 
Iqra’ Jilid 1 halaman 
8, 9, 10 
1 x 50”  I 3/02/19 
Tgl : 25 
Dur: 120 
Vol: 25 
 
3). Untuk kelompok 1: 
Iqra’ Jilid 1 halaman 
11, 12, 13 
1 x 50”  I 9/02/19 
Tgl : 1 
Dur: 120 
Vol: 25 
 
4). Untuk kelompok 1: 
Iqra’ Jilid 1 halaman 
14, 15, 16 
1 x 50”  I 10/02/19 
Tgl : 7 
Dur: 120 
Vol: 25 
 
5). Untuk kelompok 1: 
Iqra’ Jilid 1 halaman 
17, 18, 19 
1 x 50”  I 16/02/19 
Tgl : 3 
Dur: 90 
Vol: 25 
 
6). Untuk kelompok 1: 
Iqra’ Jilid 1 halaman 
20, 21, 22 
1 x 50”  I 17/02/19 
Tgl : 8 
Dur: 90 
Vol: 25 
 
7). Untuk kelompok 1: 
Iqra’ Jilid 1 halaman 
23, 24, 25 
1 x 50”  I 23/02/19 
Tgl : 9 
Dur: 90 
Vol: 25 
b. 
Mendidik anak melalui 
bercerita dan menonton 
di Dusun Trukan 
sebagai berikut 
 1 x 100”   
 
 
1.) Cerita Nabi Yunus 
As 
1 x 50”   23/02/19 
Tgl : 15 
Dur:50 
Vol:25 
 
2.) Animasi Nussa dan 
Rara 
1 x 50”  I 23/02/19 
Tgl : 27 
Dur: 30 
Vol: 25 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
C. Bidang Seni dan Olahraga     
  1. Penyelenggaran Pembinaan Kreativitas    
a
. 
Melatih membuat hiasan bagi anak-
anak berusia antara 7 – 15 tahun 
2x 75”   
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yang tinggal di Dusun Trukan 
sebagai berikut: 
 
1). Pembuatan bros 
jilbab 
1 x 75”  I 30/01/19 
Tgl : 8 
Dur:250 
Vol: 
 2). Mendampingi anak-
anak dalam 
mewarnai 
1 x 75”  I 12/02/19 
Tgl : 27 
Dur: 150 
Vol: 25 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
  1. Penyelenggaran Tes Buta Warna     
a Memberi tes buta warna untuk anak –
anak berusia antara 7 – 15 tahun yang 
tinggal di Dusun Trukan. 
1 x 100” I 20/02/19 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
2 Pelatihan Pemanfaatan Bahan 
Alam 
   
 
a Memberi materi pendahuluan 
identifikasi serangga bagi ank-anak 
TPA di Dusun Trukan sebagai berikut 
: 
2x 100”   
 
 
1.) Bagian - bagian 
serangga  
1 x 100”  I 21/02/19 
Tgl : 7 
Dur:100 
Vol: 6 
 2.) Pengenalan 
serangga 
disekitar dan 
habitatnya 
1 x 100”  I 22/02/19 
Tgl : 7 
Dur:100 
Vol: 6 
b Memberi materi tentang Tanaman 
Obat Rumah Tangga bagi ibu-ibu 
Dusun Trukan 
1 x 200” I 19/02/19 
Tgl : 18 
Dur:200 
Vol:6 
3 Penyuluhan Kebersihan Diri     
a Memberi materi anak-anak TPA di 
Dusun Trukan tentang cara menjaga 
kebersihan diri sebagai berikut : 
1 x 200” I  
 
 
1.) Cara menyikat gigi 
yang benar  
1 x 200”  I 6/02/19 
Tgl : 11 
Dur: 200 
Vol: 15 
4  
Penyuluhan Macam-Macam 
Penyakit Tropis 
1 x 150” I 13/01/19 
Tgl :  
Dur: 
Vol: 
JKEM Bidang Tematik dan Non tematik 600” 
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Bimbingan Belajar B.indo 1x100” H,F,I 
 27/1/2019 
2 Bimbingan Belajar Agama 1x100” H,F,I 
 30/1/2019 
3 Karawitan 2x120” Semua 
 3,9/2/2019 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Bimbingan Vocabulary  1x180” B,D,E,I  28/1/2019 
2 
Pelatihan membuat Gelang 
1x150” 
A,C,D,E,G,
H,I 
 6/2/2019 
3 
Pengenalan Lagu – Lagu 
Daerah 1x100” C,D,H,I  13/2/2019 
4 
Pelatihan LDO 
3x300” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
 17-19/2/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/  : Dusun Trukan/Desa Nglehgi 
Kecamatan/Kabupaten : Kecamatan Patuk 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2018/2019 
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REKAPTULASI LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS Ahmad DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
UNIT : XII.C.2 LOKASI : TRUKAN, NGLEGI, PATUK, GUNUNGKIDUL 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Menyelenggarakan 
penyuluhan manajemen 
keuangan keluarga bagi 
ibu – ibu di Dusun 
Trukan 
50’ 
Posko 
KKN 
Ibu-ibu 1x50’  A 0 0 0 0 0 
2 
Menyelenggarakan 
penyuluhan tentang 
pembukuan sederhana 
untuk ibu – ibu di Dusun 
Trukan 
50’ 
Posko 
KKN 
Ibu-ibu 1x50’  A 0 0 0 0 0 
3 
Menyelenggarakan 
praktik dan pembagian 
buku kas kepada ibu – ibu 
Dusun Trukan 
50’ 
Posko 
KKN 
Ibu-ibu 1x50’  A 0 0 0 0 0 
4 
Menyelenggarakan 
praktik dan pembagian 
buku kas kepada ibu – ibu 
Dusun Trukan  
50’ 
Posko 
KKN 
Ibu-ibu 1x50’  A 0 0 0 0 0 
5 
Melaksanakan praktik 
pembuatan celengan dari 
100’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100’  A 0 0 0 25 25 
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botol bekas untuk anak – 
anak Dusun Trukan 
6 Memberikan pemahaman 
valuta asing kepada anak 
– anak di dusun trukan 
 
 
100’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100’ 
 
A 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
7 Memberikan praktik 
tentang cara pengesian 
buku kas harian pada 
anak – anak dusun trukan 
 
 
100’ Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100’ 
 
A 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
8 Penyuluhan dan 
Pengenalan Rambu-
rambu lalu lintas 
 
 
100’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100’ 
 
B 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
9 Menyelenggarakan 
bimbingan belajar untuk 
anak anak SD di 
Masyarakat 
 
500’ Posko 
KKN 
Anak-anak 5x100’ 
 
4 
B 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
10 Memberi pengetahuan 
tentang berbicara didepan 
orang banyak 400’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 2x200’ 
 
 
25 C, H 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
11 Memberi Pelatihan 
Tentang Angle Kamera 200’ 
Posko 
KKN 
Remaja 2x100’ 
 
10 C, H 
 
0 
 
0 
 
0 
 
200 
 
200 
12 Pelatihan Speaking untuk 
anak-anak 600’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
3x200 
4x50’ 
 
25 D, E 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
13 Membimbing belajar 
Bahasa Inggris bagi anak 
– anak SD kelas 1 – 6 dan 
400’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 8x50’ 
 
4 E 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
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SMP kelas 1 – 3 di Dusun 
Trukan 
14 Pelatihan Tentang 
Perkembangan TIK 600 
Posko 
KKN 
Anak-anak 3x200’ 
 
6 F 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
15 Pendampingan bimbingan 
belajar matematika 400’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 2x200’ 
 
3 G 0 0 0 0 0 
16 Penyelengaraan Lomba 
Cerdas Cermat   200’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 2x100’ 
 
G 0 0 0 0 0 
17 Memberikan pengenalan 
sains sederhana bagi 
anak-anak berusia antara 
7-15 tahun yang tinggal 
di Dusun Trukan 
200’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 4x50’ 
 
 
 
8 I 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
18 Memberi materi belajar 
biologi IPA bagi anak-
anak Dusun Trukan 100’ 
Posko 
KKN 
Anak-anak 2x50’ 
 
 
3 I 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
19 Memberi materi 
pengantar tentangPOC 
bagi masyarakat yang 
tinggal di Dusun Truksn 
100’ 
 
 
Posko 
KKN 
 
 
Masyarakat  
1x100’ 
 
 
6 
I 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
20 Melatih membuat POC 
bagi masyarakat yang 
tinggal di Dusun Trukan 100’ 
 
 
Posko 
KKN 
 
 
Masyarakat  1x100’ 
 
 
6 I 
 
 
165 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
165 
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21 Membuat alat peraga 
pembelajaran IPA 100’ 
 
Posko 
KKN 
 
Anak-anak 1X100’ 
 
5 I 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN / TPA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Mengajarkan hafalan surat – 
surat pendek pada anak – anak 
TPA 
 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
3x100’ 
4x50’ 
4x100’ 
2x50’ 
2x50’ 
3x100’ 
25 
A, B, 
C, D, 
E, G, 
H, I 
0 0 0 0 0 
2 
Memberikan hafalan doa sehari – 
hari pada anak – anak 
200 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
4x50’ 
4x50’ 
2x50’ 
25 
A, C, 
E,, H 
0 0 0 0 0 
3 
Memberikan bimbingan bacaan 
Asma’ul Husna pada anak – anak 
 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
1x100’ 
6x50’ 
25 A, D 0 0 0 0 0 
4 
Pendampingan Iqra’ TPA pada 
anak-anak di Masjid 
 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
8x50’ 
4x50’ 
8x50’ 
3x100’ 
25 
B, D, 
E, F 
0 0 0 0 0 
6 
Menceritakan mengenai kisah 
Nabi 
 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
2x50’ 25 B 0 0 0 0 0 
7 
Mengajarkan bacaan sholat 
dan tata cara sholat fardu 
200 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
1x200’ 16 F 0 0 0 0 0 
8 
Mendampingi melancarkan 
bacaan tajwid Al – Quran 
100 
Masjid 
Bairurrahman 
Anak-
anak 
1x100’ 
2x100’ 
20 F, G 0 0 0 0 0 
9 
Memberikan pelatihan 
menulis Arab surah pendek 
 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
1x100’ 20 G 0 0 0 0 0 
10 
Menyimak hafalan Juz Amma 
bagi anak-anak TPA di Dusun 
Trukan 
150 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-
anak 
3x50’ 15 I 0 0 0 0 0 
11 
Mmebimbing membaca huruf Al 
Quran untuk anak-anak TPA di 
Dusun Trukan 
350 
Masjid 
Baiturrahman 
Anka-
anak 
7x50’ 15 I 0 0 0 0 0 
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12 
Mendidik anak melalui bercerita 
dan menonton di Dusun Trukan 
100’ 
Masjid 
Biturrahman 
Anak-
anak 
1x100’ 10 I 0 0 0 0 0 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Mengajarkan cara membuat 
gantungan nama dengan kain 
flanel   
150’ Posko KKN 
Anka-
anak 
1x150’ 15 A 0 0 0 75 75 
2 
Mengajarkan lagu – lagu wajib 
Nasional kepada anak anak   
150’ Posko KKN 
Anak-
anak 
1x150’ 6 B 0 0 0 0 0 
3 
Pelatihan cara membuat gelang 
dan kalung dari manik-manik 
150’ Posko KKN 
Anak-
anak 
1x150’ 10 
C, H, G, 
E,I 
0 0 0 100 100 
4 
Memberikan pelatihan 
pembuatan gelang 
150’ Posko KKN Ibu-ibu 1x150’ 8 D,I 50 0 0 100 150 
5 
Memberikan pelatihan 
menggambar pada anak – 
anak   
200’ 
Posko dan 
Masjid 
Anak-
anak 
2x100 15 F 0 0 0 0 0 
6 
Melatih membuat hiasan bagi 
anak-anak berusia antara 7-
15tahun di Dusun Trukan 
100 
Masjid 
Baiturrahma
n 
Anak-
anak 
2x75’ 10 I 0 0 0 0 0 
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7 
Memberikan pelatihan membuat 
kerajinan tangan masyarakat 
250’ Posko KKN Ibu-ibu 2x125’ 9  Bersama  150 0 0 0 150 
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D. KELOMPOK BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Memberikan penyuluhan 
dan pelatihan 6 langkah cuci 
tangan untuk anak-anak dan 
remaja di Dusun Trukan   
150’ 
PAUD Desa 
Nglegi 
Anak-anak 3x50’ 15 A 6 0 0 0 6 
2 
Menumbuhkan rasa cinta 
tanah air untuk anak-anak 
dengan pengenalan pahlawan-
pahlawan nasional 
150’ 
Masjid 
Baiturrahman 
Anak-anak 3x50’ 15 A 0 0 0 0 0 
3 
Memberikan penyuluhan 
tentang penghematan sumber 
daya alam kepada masyarakat 
di Dusun Trukan 
100’ Posko KKN Masyarakat  2x50’ 6 A 0 0 0 0 0 
4 
Melakukan penyuluhan 
pemilahan sampah bagi 
masyarakat di Dusun Trukan 
100’ Posko KKN Masyarakat  2x50’ 6 A 0 0 0 0 0 
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5 
Menyelenggarakan 
pelatihan daur ulang 
sampah plastik kepada 
masyarakat di Dusun 
Trukan 
 
100’ Posko KKN Masyarakat  2x50’ 6 A 0 0 0 0 0 
6 
Melaksanakan lomba 
Sepakbola/Futsal s.d selesai    
360’ 
Lapangan 
Desa Nglegi 
Anak-anak 1x400’ 10 B 0 0 0 100 100 
7 Pengadaan sosialisasi warga 200’ Posko KKN 
Karang 
taruna  
2x100’  B 0 0 0 0 0 
8 
Pengenalan Lagu-lagu Daerah 
Kepada Anak-anak di Dusun 
Trukan 
200’ Posko KKN Anak-anak 2x100’ 10 C, H 0 0 0 0 0 
9 
Pembuatan Banner Iklan 
Layanan Masyarakat 
500’ Posko KKN Masyarakat  5x100’  Bersama 60 0 0 0 60 
10. 
Pelatihan Membuat Iklan 
Promosi Untuk 
Memperkenalkan Potensi Desa 
200’ Posko KKN Masyarakat  2x100’  Bersama 60 0 0 0 60 
11 Pendampingan Story Telling 300’ Posko KKN Anak-anak 3x100’  D 0 0 0 0 0 
12 
Pelatihan Pemanfaatan 
Sampah Anorganik  
300’ Posko KKN Ibu-ibu 2x150’  D 0 0 0 0 0 
13 
Memberi penyuluhan dan 
praktik mencuci tangan 
dengan baik dan benar  pada 
anak –anak 
400’ 
PAUD Desa 
Nglegi 
Anak-anak 4x100’ 28 E 10 0 0 0 10 
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14 
Memberi pelatihan 
ketrampilan melipat kertas 
untuk anak – anak di dusun 
Trukan 
100’ Posko KKN Anak-anak 2x50’ 6 E 0 0 0 0 0 
15 
Memberikan pelatihan tentang 
menulis puisi 
100’ Posko KKN Anak-anak 2x50’ 6 E 0 0 0 0 0 
16 
Pengenalan Teknologi dan 
Multimedia 
500’ Posko KKN Anak-anak 2x250’ 8 F 0 0 0 0 0 
17 
Pelatihan kreativitas otak anak   
 
100’ Posko KKN  Anak-anak 1x100’ 8 F 0 0 0 100 100 
18 
Pelatihan pembuatan roti 
kering 
500’ Posko KKN Ibu-ibu 2x250’ 8 G 70 0 0 100 170 
19 
Memberi pelatihan 
mewarnai bergambar 
100’ Posko KKN Anak-anak 1x100’ 10 G 0 0 0 0 0 
20 
Memberikan pendahuluan 
identifikasi serangga bagi 
anak-anak TPA dusun Trukan  
150’ Posko KKN Anak-anak 1x150’       8 I 0 0 0 0 0 
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22 
Memberikan materi tentang 
tanaman obat rumah tangga 
bagi ibu-ibu Dusun Trukan 
200’ 
Dusun 
Trukan 
Ibu-ibu 1x150’ 6 I 86 0 0 19 105 
23 
Memberi materi anak-anak 
TPA di Dusun Trukan  tentnag 
cara menjaga kesehatan 
50’ 
PAUD Desa 
Nglegi 
Anak-anak 1x50’ 15 I 0 0 0 6 6 
24 
Pelaksanaan program 
pemasaran & media promosi 
yang baik 
1200’ Posko KKN Masyarakat  3x400’ 12 Bersama 0 0 0 0 0 
25 Penyelenggaraan Hidroponik 1000’ Posko KKN Masyarakat  5x200’ 10 Bersama 100 0 0 0 100 
26 
Penyelenggaraan gerakan 
bersih masjid 
300’ 
Masjid 
Baiturrahman 
Masyarakat 2x150’ 9 Bersama 15 0 0 0 15 
27 
Penyelenggaraan kegiatan 
masak-masak ibu-ibu 
200’ Posko KKN Ibu-ibu 1x200’ 8 Bersama 150 0 0 0 150 
28 
Pelatihan kegiatan kreatif 
untuk membentuk remaja 
kreatif dan softkill 
1600’ Posko KKN 
Karang 
taruna 
5x320’ 12 Bersama  0 0 0 0 0 
29 
Pelaksanaan program 
membuat desain x banner 
bekerja sama dengan POLRES 
1000’ Posko KKN Masyarakat  2x500’ 9 Bersama  0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 832 0 0 819 1641 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan   
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu kemasyarakatan 
yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa, dengan demikian mahasiswa mampu 
memahami karakteristik sosial maupun budaya masyarakat untuk diambil manfaatnya 
sehingga memperoleh pembelajaran dan kerja nyata sebagai bekal kepemimpinan dan 
melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat. Dengan 
cara seperti ini, mahasiswa akan lebih terdidik untuk menghadapi permasalahan yang 
muncul dalam masyarakat dan lebih peka terhadap lingkunganya sendiri. Dengan 
dilandasi pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rasa pengabdian yang 
tulus terhadap bangsa dan Negara untuk mengejar keterbelakangan yang dialaminya.  
Kemampuan berinteraksi sosial yang baik didukung oleh pemahaman masalah 
serta pemecahan masalah secara sistematis, pragmatis, dan fleksibel dipastikan akan 
membawa perubahan-perubahan positif dalam berbagai bidang, membangun fisik dan 
non fisik atau mental dan spiritual.  
Di bawah ini akan dijelaskan hasil pembahasan kegiatan mahasiswa KKN UAD 
periode 71 tahun akademik 2018/2019 Divisi XII Kelompok C Unit 2 dari tanggal 25 
Januari 2019 – 22 Februari 2019, sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Masing-Masing Mahasiswa  
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib mengikuti, 
melaksanakan, dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang diprogramkan baik 
kegiatan individu maupaun kegiatan bersama. Dalam Kuliah Kerja Nyata ini 
mahasiswa wajib mengisi buku harian yang disediakan oleh LPM yang bertujuan 
untuk memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, juga 
mempermudah dalam perhitungan jam kerja, serta memeriksa kegiatan harian sesuai 
dengan matriks kerja yang telah diprogramkan. Buku harian adalah bukti keikut 
sertaan tiap mahasiswa dalam seluruh kegiatan, yang pada akhirnya buku harian ini 
akan dikumpulkan bersama laporan KKN.  
Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 
dilaksanakan berhasil, maka kami membahas secara keseluruhan dari program-
program tersebut sebagai berikut : 
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a. Bidang Keilmuan 
Program yang termasuk dalam bidang keilmuan dan bimbingan belajar antara lain :  
1. Penyelenggaran Penyuluhan tentang Gemar Menabung 
Berdasarkan permasalahan yang ditemui di dusun Trukan, yaitu masih 
rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan sistem tabung menabung. 
Dalam kegiatan ini bertujuan menyadarkan masyarakat untuk dapat hidup hemat 
dengan cara wajib menabung minimal 2.000/ hari. Dalam kegiatan ini kita lebih 
memfokuskan kepada anak-anak di dusun Trukan agar dapat membudayakan Gemar 
Menabung. 
2. Penyuluhan Literasi Keuangan 
Penyuluhan literasi keuangan bertujuan untuk menyadarkan pada anggota 
keluarga dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan memberi pembelajaran 
pada anak usia dini untuk giat menabung sejak dini. Penyuluhan memberikan 
pandangan untuk masyarakat meningkatkakn kualitas diri dalam mengatur 
keuangan. 
3. Penyuluhan Tata Peraturan  
Penyuluhan Tata Peraturan Rambu-Rambu Lalu Lintas bertujuan untuk 
menyadarkan masyarakat di dusun trukan akan pentingnya untuk lebih memahami 
peraturan lalu lintas agar masyarakat lebih mampu untuk tertib berada di lalu lintas 
dan penyuluhan ini juga sangat penting bagi keselamatan masyarakat dalam 
berkendaraan.  
4. Penyelenggaran Bimbingan Belajar 
Penyelenggaran Bimbingan Belajar Bertujuan membantu anak-anak dalam 
mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah. Adanya bimbingan belajar juga 
merupakan upaya untuk memecahkan masalah yang ada di Dusun Trukan, yaitu 
banyaknya orang tua yang tidak bisa membimbing anaknya dikarenakan tidak 
paham dengan materi ataupun disebabkan oleh hal yang lain. Adanya bimbingan 
belajar yang dilaksanakan oleh KKN Reguler 71 diharapkan dapat menambah 
pengetahuan, juga dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga dapat menjadi 
budaya belajar bagi anak-anak di Dusun Trukan, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. 
Anak-anak di Dusun Trukan memiliki semangat belajar yang tinggi, dapat dilihat 
saat pelaksanaan mereka datang untuk belajar atau mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru di sekolah. Terkadang, anak-anak datang diluar jadwal 
bimbingan belajar untuk belajar. Kegitan bimbingan belajar berjalan lancar. Anak-
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anak berperan aktif dalam pelaksaan. Proses bmbingan belajar siswa sering bertanya 
mengenai materi pelajaran yang disampaikan ataupun mengenai pekerjaan rumah 
yang diberikan oleh guru. Kegiatan bimbingan belajar yang dilaksanakan meliputi, 
Bahasa Indonesia, IPA, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPS untuk anak SD dan 
SMP. 
5. Penyelenggaran Public Speaking 
Penyelenggaran Public Speaking bertujuan untuk masyarakat mampu 
berkomunikasi dengan baik sehingga bisa lancar dalam berkomunikasi kepada 
masyarakat. Terutama ketika mereka mempunyai usaha mereka bisa bernegosiasi 
dengan baik terhadap calon pelanggan atau calon investor.  
6. Penyelenggaraan program pencerdasan anak 
Penyelenggaraan program pencerdasan anak bertujuan meningkatkan karakter 
dan sifat motoric anak dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat dan 
berkreativitas dalam meningkatkan kecerdasan anak. 
7. Penyelenggaraan Pelatihan Tata Kamera 
Penyelanggaran Pelatihan Tata Kamera bertujuan untuk masyarakat terutama 
remaja dapat bisa memahami bagaimana cara teknik menggunakan kamera yang 
baik dan benar dan bagaimana memotret eagle yang bagus. Sehingga pemandangan 
di dusun trukan bisa diabadikan lewat foto dan memasukan ke dalam sosial media 
untuk menarik daya tarik masyarakat luar.  
8. Pelatihan Speaking pada anak-anak 
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan cara berbicara dalam bahasa inggris 
untuk anak –anak. 
9. Penyelenggaraan Pelatihan Vocabulary 
Pelatihan ini bertujuan untuk menambah kosakata dalam bahasa inggris bagi 
anak- anak seperti vocabularry buah- buahan, anggota tubuh dan keluarga. 
10. Pelatihan pengembangan TIK 
Pengenalan Teknologi informasi dan komunikasi merupakan program kerja 
untuk mengenalkan berbagai macam alat teknologi informasi dan komunikasi 
beserta fungsinya dan perkembangan teknologi dari masa ke masa. Pengenalan 
teknologi juga merupakan upaya untuk mengenalkan media sosial guna 
meningkatkan pengetahuan teknologi sehingga masalah tentang pemasaran produk 
melalui media sosial dapat berkurang.  
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11. Penggenalan SAINS Sederhana  
Pengenalan pembelajaran sains pada anak untuk meningkatkan pembelejaran 
yang terdapat disekolah, pengenalan sains pun juga dilakukan di posko dan paud 
dalam bidang pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang menyangkut pembelejaran 
SAINS. 
12. Penyelenggaran POC  
Penyelenggaraan POC pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
para petani di dusun Trukan yang dapat membantu meningkatkan hasil tani. Pada 
POC ini pengolah pupuk juga diberikan pada lingkungan kelompok tani di dusun 
Trukan. Masyarakat pun antusias untuk mengembangkan dalam penyelenggaraan 
tersebut. 
b. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan Baca Al Qur’an  
Pendampingan TPA Dusun Trukan dilakukan setiap hari di Masjid 
Baiturrahman . Tujuannya agar memahami huruf hijaiyah, tajwid, mahroj dan tahsin 
al quran, agar anak-anak dapat membaca dan memahami iqra’ maupun al-Qur’an 
dengan lancar dan baik serta bacaan al quran mereka dapat benar dan merdu. 
2. Penyelenggaraan Pengajian  
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
tentang agama Islam. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap malam jumat di Masjid 
Baiturrahman dengan asaran seluruh warga Dusun Trukan.  
3. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh  
Festial anak sholeh dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2019 ebagai apresiai 
untuk anak-anak  di Dusun Trukan. Kegitan festival anak sholeh meliputi lomba 
adzan, lomba Dai, lomba Nasid, dan Lomba Musikalisasi Puisi. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan Membuat  Karya Seni  
Pembuatan karya seni yang pertama dilakukan berupa pembuatan kreasi 
gantungan, pembuatan gelang, pembuatan lampion, dengan menggunakan bahan 
kain flannel, manik-manik dan benang.jahit. Kedua melukis cat air dengan media 
Styrofoam dan menggambar memakai krayon pensil warna. Kegiatan ini diharapkan 
dapat menstimulasi anak-anak dalam mengembangkan kreativitas dan gerak 
motorik..  
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2. Pelatihan Seni Gerak dan Lagu  
Pelatihan seni gerak dan lagu dilaksanakan untuk mempersiapkan anak-anak 
yang akan mengikuti lomba Festival anak sholeh diadakan oleh KKN pada tingkat 
kecamatan. Pelatihan ini diharapkan agar anak-anak dapat memiliki kemampuan 
dalam menari dan berani tampil di depan umum. Dan terakhir menggenalkan lagu-
lagu daerah sehingga anak-anak mengetahui lagu-lagu yang berasal dari nusantara.  
3. Senam Sehat  
Senam sehat ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat 
dusun trukan serta mengajarkan cara menjaga tubuh agar tubuh selalu sehat karena 
berolahraga dan masyarakat dusun trukan terhindar dari penyakit yang disebabkan 
oleh gaya hidup tidak sehat karena kurangnya aktivitas olahraga. Tujuan lainnya 
agar antar masyrakat dusun trukan saling bersilahturahmi dan meningkatkan 
kedekatan antara bapak ibu dan remaja. 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Penyuluhan dan pelatihan 6 langkah cuci tangan 
Pelatihan ini untuk membiasakan anak – anak usia dini ataupun orang tua untuk 
menjaga kebersihan pada lingkungan dan menumbuhkan kegiatan hidup sehat dan 
bersih dari penyakit. 
2. Penumbuhan rasa cinta tanah air untuk anak – anak 
Menumbuhkan karakter moral anak untuk mencintai tanah air Indonesia dalam 
mengabdi dan menjalankan rukun dari Pancasila.  
3. Penyelenggaraan penyuluhan tentang SDG’s 
Penyelenggaraan ini berfunsi untuk mengenalkan beberapa mata uang asing 
pada lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 
dalam keuangan dalam berbisnis ataupun mengatur keuangan rumah tangga. 
4. Penyelenggaran Pelatihan Sepak Bola atau Futsal  
Meningkatkan keaktifan pada setiap masyarakat untuk melakukan olahraga 
yaitu sepak bola dan tentu halnya pada kalangan masyarakat. 
5. Pengadaan sosialisasi warga 
Meningkatkan kualitas dan jiwa social dalam hidup bermasyarakat hingga 
menumbuhkan rasa tolong menolong pada sesame untuk menjalin hubungan antara 
masyarakat desa ataupun masyarakat luas. 
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6. Pengenalan lagu daerah anak – anak 
Mengenalkan lagu daerah pada anak – anak untuk meningkatkan pengetahuan 
anak – anak tentang betapa banyaknya suku yang mempunyai lagu daerah di 
Indonesia. 
7. Pembuatan banner iklan layanan 
Melakukakan pembuatan dan social pada masyarakat trukan untuk iklan layanan 
masyarakat dalam menciptkan lingkungan damai dan tentram di dusun trukan, dan 
meningkatkan lingkungan ramah informasi. 
8. Pelatihan membuat iklan promosi 
Melakukakan pembuatan dan social pada masyarakat trukan untuk iklan layanan 
masyarakat dalam menciptkan lingkungan damai dan tentram di dusun trukan, dan 
meningkatkan lingkungan ramah informasi. 
9. Pendampingan story telling 
Membacakan doengeng atau cerita rakyat pada anak, untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan dan wawasan anak anak. 
10. Pelatihan Pemanfaatan Bahan an organik / POC 
Penyelenggaraan POC pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
para petani di dusun Trukan yang dapat membantu meningkatkan hasil tani. Pada 
POC ini pengolah pupuk juga diberikan pada lingkungan kelompok tani di dusun 
Trukan. Masyarakat pun antusias untuk mengembangkan dalam penyelenggaraan 
tersebut. 
11. Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat  
Melakukan penyuluhan hidup sehat pada masyarakat di dusun trukan , 
memberikan gambaran dan wawasan untuk hidup sehat baik dikalangan anak – anak 
hingga dewasa. 
12. Pelatihan Kreativitas  
Pelatihan kreativitas pada masyrakat khususnya pada remaja dusun trukan, yang 
bertujuan mengajarkan berpikir kreatif untuk meningkatkan pengetahuan menuju 
remaja kreatif. 
13. Pelatihan Literasi 
Pelatihan literasi pada organisasi karang taruna di dusun trukan memberikan 
arahan yang baik dalam membentuk organisasi dan memberikan ilmu pengetahuan 
dalam perkembangan organisasi pada masyarakat. 
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14. Pengenalan Teknologi dan Multimedia 
Pengenalan teknologi dan multimedia pada remaja dan anak sekolah pada dusun 
trukan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menambah aktifitas dalam 
kegiatan sehari – hari. Pada pengenalan tersebut diberikan materi pengenalan 
teknologi dan multimedia. 
15. Pelatihan Kreativitas Otak Anak  
Pelatihan kreativitas otak anak bertujuan untuk memberikan kegiatan 
bermanfaat untuk anak di dusun trukan. 
16. Pelatihan Pembuatan Roti Kering 
Pelatihan pembuatan rotik kering ditujuan pada anggota ibu – ibu di dusun 
trukan, yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan local dalam perkumpulan ibu 
– ibu dusun trukan 
17. Penyuluhan Kebersihan Diri 
Penyuluhan kebersihan diri di dusun trukan terdiri yang ditujuan pada 
masyrakat, yang bertujuan membuat lingkungan hidup sehat. 
18. Pelatihan Pemanfaatan Bahan Alam 
Pelatihan pemanfaatan alam bertujuan untuk menambah kegiatan pada 
masyarakat di dusun trukan. 
19. Penyuluhan macam-macam Penyakit Tropis 
Penyluhan macam – macam penyakit tropis di dusun trukan memberikan materi 
yang bersangkutan dengan penyakit tropis. 
20. Pelaksanan Program Pemasaran dan Media Promosi yang baik 
Pemasaran dilakukan di dusun trukan pada masyrakat bertujuan meningkatkan 
pengetahuan dalam pemasaran secara local maupun luas. 
21. Penyelenggaraan Hidroponik 
Penyelenggaraan hidroponik dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas tani di dusun trukan. 
22. Penyelenggaran Gerakaan Bersih Masjid 
Penyelenggaraan gerakan bersih masjid dilakukan di masjid baiturrahman untuk 
meningkatkan kebersihan masjid dan lingkungan, yang diikuti dan dibina oleh 
masyrakat. 
23. Penyelenggaran Kegiatan Masak-Masak untuk Ibu-Ibu dengan bahan dasar Kentang 
dan Ubi/Krawitan  
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Penyelenggaraan ini dilakukan pada kegiatan masyrakat di dusun trukan yang 
memberikan wawasan tambahan pada kalangan ibu – ibu aktif. Krawitan yang 
dilakukan oleh anggota bapak – bapak yang selalu aktif untuk menegakkan kembali 
kualitas bidang seni masyrakat dusun trukan. 
24. Pelatihan Kegiatan Kreatifitas untuk membentuk Remaja Kreatif dan Softskill 
Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk remaja kreatif dan softskill pada 
remaja dusun trukan yang diberikan materi dalam keaktifan remaja kreatif, seperti 
karang taruna dan anak – anak sekolah menengah kejuruan atau SMK. 
25. Pelaksanaan Program Membuat desain x banner bekerja sama dengan Polres. 
Pelaksanaan pembuatan banner atau desain banner yang terikat pada anggota 
polres atau polsek patuk yang bertujuan untuk membantu meningkatkan peduli 
masyrakat kecamatan patuk desa ngelegi hingga dusun trukan. Pemanfaatan banner 
pun juga di maksimalkan dengan isi konten banner yang diberikan oleh polsek patuk 
dan arahan kepala dusun trukan. 
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B. Evaluasi 
Selama pelaksanaan KKN ada beberapa program yang tidak sesuai dengan tanggal 
perencanaan, hal ini disebabkan oleh sasaran yang tidak bisa pada hari dan waktu 
tersebut, namun program tersebut tetap bisa dilaksanakan di tanggal lain. Terlaksananya 
kegiatan yang kami rencanakan tidak selalu berjalan dengan sempurna, akan tetapi 
target waktu pelaksanaan program tercapai sesuai dengan perencanaan program. 
Berikut adalah faktor-faktor yang mempegaruhi berjalannya kegiatan yang 
direncanakan, antara lain :  
1. Faktor Penghambat  
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan, 
antara lain :  
a. Penyesuaian waktu pelaksanaan program kegiatan yang telah 
disusun dengan aktivitas masyarakat.  
b. Sulitya membudayakan waktu dalam menghadiri kegiatan 
sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai waktu yang 
direncanakan.  
2. Faktor Pendukung  
Selain faktor penghambat, adapula faktor pendukung terlaksananya kegiatan 
yang direncanakan, antara lain :  
a. Partispasi masyarakat yang memandang tujuan kegiatan menuju 
kearah yang positif dan bermanfaat  bagi perkembangan mereka.  
b. Kesesuaian program kegiatan dengan kebutuhan pengetahuan 
masyarakat dusun  khususnya petani dan potensi yang ada di dusun.  
c. Masyaraat yang selalu terbuka, mempermudah masyarakat dalam 
melakukan pendekatan.  
d. Dukungan dan bantuan baik secara moril dari karang taruna juga 
melancarkan kegiatan yang dilakukan.  
e. Semangat dari anak-anak Dusun Trukan yang mendukung adanya 
program kegiatann dan antusias mereka untuk mengikuti segala 
kegiatan yang kami adakan.  
f. Kekompakan mahasiswa KKN dalam menjalankan program juga 
telah menjadi faktor tersendiri dalam terlaksanannya program-
program kerja.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Setelah kurang lebih satu bulan dari tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 
2019, KKN Divisi XII.C.2 melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Trukan, Desa 
Nglegi, Kecamatan Patuk,Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, kami menyimpulkan bahwa 
KKN semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 ini bisa berjalan dengan baik meskipun ada 
beberapa masalah yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Diantara kesimpulan yang dapat 
kami telaah adalah sebagai berikut : 
1. Kegiatan KKN merupakan bagian dari pembelajaran, bukan hanya untuk masyarakat 
tempat diadakannya KKN, tetap juga pembelajaran dan pemberdayaan bagi mahasiswa 
yang mengikutinya, yang pada akhirnya membantu mahasiswa dalam berfikir dan 
memecahkan masalah terutama masalah kemasyarakatan, dan dapat bertindak dengan tepat 
baik pada saat dilaksanakannya KKN untuk masa mendatang dalam membangun masa 
depan. 
2. Program KKN memberi keuntungan baik untuk masyarakat maupun untuk mahasiswa. 
Adanya proses interaksi, bertukar pengalaman dan pikiran, mengemukakan masalah dan 
berbagi ilmu membentuk jalinan kerjasama yang baik antar masyarakat dan mahasiswa. 
Sehingga mahasiswa KKN juga mengerti apa yang sedang dibutuhkan oleh warga, 
meskipun mahasiswa juga tidak bisa menyediakan dalam bentuk fisik. 
3. Mahasiswa bukan hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, melainkan juga 
dapat menimba ilmu bagaimana hidup bermasyarakat, bersopan santun, bekerjasama, dan 
beradaptasi dengan mayarakat dan lingkungan yang baru dikenalnya. 
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4. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak lepas dari hambatan dan permasalahan, 
sehingga penting sekali melakukan koordinasi dan peninjauan dengan tokoh-tokoh 
masyarakat, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 
5. Suksesnya program KKN ini karena didukung dan ditunjang oleh kerja yang baik dari 
semua pihak, baik dari mahasiswa KKN, semua masyarakat Dusun Trukan, pihak 
kecamatan Patuk, pihak Universitas, LPM serta DPL. 
 
B. Saran 
Dengan penuh hormat kami menyampaikan beberapa saran, dengan harapan dapat 
memajukan KKN di masa mendatang. 
1. Bagi Pemerintah Kota Maupun Masyarakat Setempat 
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahanan atau bahkan meningkatkan 
kegotongroyongan guna meringankan beban masyarakat yang lemah. 
b. Masyarakat diharapkan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kehidupan 
beragama yang lebih baik. 
c. Budaya pertemuan-pertemuan rutin perlu dijaga guna mempererat silaturahmi, dan 
dapat saling bertukar pendapat untuk memecahan masalah kemasyarakatan. 
2. Bagi Mahasiswa KKN Selanjutnya 
a. Mahasiswa hendaknya lebih beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setempat, 
terutama pada para pemuda setempat, sehingga keberlansungan kegiatan yang sudah 
terprogram mampu diterima dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. 
b. Mahasiswa hendaknya lebih mengenal potensi-potensi yang ada di masyarakat, 
sehingga kegiatan tidak menyimpang dari harapan masyarakat. 
c. Tanamkan rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi resiko, selalu 
bekerjasama dalam tim dan selalu berjalan untuk mewakili kelompok. 
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d. Kekompakan dan koordinasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
e. Tingkatkan dalam sholat berjamaah di mushola maupun di masjid, sehingga 
silaturahmi bisa tetap terjaga. 
3. Panitia Pelaksanaan KKN 
a. Materi yang diberikan sebaiknya lebih banyak materi praktis buka hanya teori, sehingga 
mahasiswa mempunyai bekal yang cukup saja terjun ke masyarakat. Perlunya materi 
tentang problem solvin sehingga mahasiswa tidak canggung saat menemui 
permasalahan di masyarakat. 
b. Dosen Pembimbing Lapangan hendaknya memberi perhatian pada kegiatan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa dan lebih akurat dalam memberikan informasi, karena 
kebutuhan konsultasi dan evaluasi sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. 
c. Survei lokasi KKN merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan sebelum 
penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN, hal ini penting karena mahasiswa akan lebih 
memahami kondisi yang tepat di lokasi yang akan mereka tinggali dan dengan adanya 
survey lokasi KKN tersebut akan sangat membantu mahasiswa untuk menentukan 
program kerja yang tepat sasaran selama masa KKN berlangsung. 
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LAMPIRAN 
  
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE KE 
71 (LXII) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
Unit: XII.C.2 
 
Lokasi: Dusun Trukan, Desa Nglegi, Patuk, Gunung Kidul, DIY 
 
No. Uraian Program / 
Kegiatan, Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
 
  
1 Topik : Senam Sehat 
Desa Nglegi  
Sasaran : Masyarakat 
Tempat : Balai Desa 
Nglegi  
Tanggal pelaksanaan : 
Minggu, 03 Februari 
2019 
Keolahragaan   
 
 
2 Topik : Yasinan Dusun 
Trukan 
Sasaran : Masyarakat 
Dusun Trukan 
Tempat : Masjid 
Baiturrahman  
Tanggal Pelaksanaan :  
Kamis, 1,7,14 dan 21 
Februari 2019 
Keagamaan   
 
 
3 Topik : membuat gelang 
ibu Dusun Trukan 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : Ibu Dusun 
Trukan 
Tanggal Pelaksanaan : 
Jumat, 8 Februari 2019 
Kesenian   
 
 
 
 
4 Topik : membuat roti 
kering 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : ibu – ibu 
Dusun Trukan 
Tanggal pelaksanaan : 
Kamis, 7 Februari 2019 
Tematik   
 
 
5 Topik : penyuluhan 
TOGA 
Tempat : Dusun Trukan 
Sasaran : Ibu-Ibu 
Tanggal pelaksanaan : 
Senin, 18 Februari 2019 
Tematik  
 
 
6 Topik : Bimbingan 
Belajar 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : anak-anak 
Tanggal pelaksanaan : 
28,29,30,31 Januari 
Keilmuan   
 
 
7 Topik : kegiatan bersih 
masjid 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : masyarakat 
Tanggal pelaksanaan : 
 
Tematik  
 
 
 
 
8 Topik : pelatihan 
kegiatan kreatif 
membentuk remaja 
kreatif dan softkill 
Tempat : Posko KKN 
Sasaran : karang taruna 
Tanggal pelaksanaan : 
 
Tematik   
 
 
9 Topik : pengajian akbar 
sekaligus perpisahan 
Tempat : masjid 
baiturrahman 
Sasaran : masyarakat 
Tanggal pelaksanaan : 21 
Februari 2019 
Tematik   
 
 
10 Topik : pelatihan 
mewarnai  
Tempat : masjid 
baiturrahman 
Sasaran : anak-anak 
Tanggal pelaksanaan :  
Seni   
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